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Abstract 
This paper aims at exploring how far students of higher studies (Masters and PhD) use 
information technology available in the Babil University's Central Library and the possibility of 
making use of the library to gather data and information used in a scientific research. 
To achieve this aim, the researcher surveyed a sample of higher education students of both sexes from 
different colleges of the university to give a clear picture of how students of higher education make use 
of resources available in the library and how far these resources meet their academic needs. The paper 
also examines the challenges faced by the students and proposes solutions to smooth out these 
challenges and improve services rendered by this library. Descriptive analysis was used and required 
information was collected by using a questionnaire distributed to a sample of (60) higher education 
students registered in the library. Main results of the study were: 
1. Approximately (56%) of students responding to the questionnaire use the library on a weekly basis 
to make use of its electronic services. They expressed that more services are needed to meet their 
research needs. 
2. The study showed that most students (75%) making use of the library were of scientific disciplines 
by copying CDs and theses, while students of literary disciplines mostly use books, journals and 
references for their researches. 
3. The study showed that (75%) of students respondents to the questionnaire used computerized 
indexing available in the Central Library. 
Main recommendations of the study include: 
1. Compliance with the standards used by university libraries including providing adequate furnisher, 
heating and cooling equipment, comfortable flooring, good lightening, etc. This will prompt 
increased numbers of higher education students to use the library. 
2. The Babil University library should be computerized and digitized and add more modern 
electronic sources of all scientific and human disciplines through subscribing in international 
websites that ensure modern digital environment. 
3. Updating the computerized indexing available in the library by addressing the few shortcomings in 
the indexing system, adding new fields, fixing typos, and providing guidance on how to use the 
computerizing indexing. 
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    :الخلاصة
 في المتاحة المعلومات لتكنولوجيا ( دكتوراه وماجستير) العليا اسات الدرطلبة استعمال مدى  التعرف علىإلى البحث يهدف
 خلال من ، البحث العلميلأغراض والمعلومات نات من عملية جمع البياوالاستفادة ها توظيفوامكانية بابل لجامعة المركزية المكتبة
 عن واضحة صورة تقديم أجل من،  مختلف كليات الجامعةمن طلبة الدراسات العليا ومن الجنسين  كليهما من آراء عينة  ستطلاعا
 التي الصعوبات على التعرف  عنفضلاً ،لاحتياجاتهم ملائمتها  العليا ومدىلدراسات اطلبة  قبلمن الإمكانيات هذه استغلال مدى
 المنهج استعمال تم وقد .بالمكتبة المعلوماتية الخدمات تحسين و الصعوبات تلك لمواجهة الحلول  اقتراحمع استعمالها في تواجههم
 ا طلبة الدراسات العليمن( ٠٦ ) عشوائية عينة على وزعت استبانة خلال من اللازمة المعلومات وجمع البحث في التحليلي الوصفي
  : التي توصلت اليها الدراسة ائج أهم النتوكانت، بالمكتبة المسجلين
 اسبوعي على المكتبة للاستفادة بشكلرددون  يتليا وطالبات الدراسات العلابمن حجم العينة المختارة من ط%( ٦٥) نسبة إن -١
كان التردد %( ٠٢) فيها يومياً اضافة إلى نسبة ددكان التر%( ٠٢) البالغة ة كانت النسبن حيفي ة الالكترونية المتاحماتهامن خد
  .كان التردد فيها فصلياً%( ٤)شهرياً بينما كانت اقل النسب البالغة 
 في حـين لي المختارة عدم مواجهتهم لأي مشاكل عند استعمال الفهرس الآ العينةمن حجم %( ٨٥) بينت الدراسة أن نسبة - -٢
 المستمر والبطء في تحميل الحاسبات وضعف خط الأنترنيت كهربائيوجود مشاكل عدة أبرزها انقطاع التيار ال%( ٢٤)كانت نسبة 
  .باعيةوالأخطاء الط
 المتاح في المكتبة المركزية لآلي الفهرس ااستعمال على كبير الدراسة لديهم اقبال محلمن الطلاب والطالبات %( ٥٥ )ة نسبإن -٣
   . المتاح في المكتبة المركزية لعدم معرفتهم بتفاصيلهيلا يحبذون استخدام الفهرس الآل%( ٥٤) حين كانت النسبة البالغة في
  :  كالآتي ةها الدراس التوصيات التي توصلت اليأهم وكانت
 إلـى  عن الاضاءة الجيدة والهدوء يجعل التـردد فضلاً والارضيات المريحة دفئة العمل على توفير الاثاث الجيد والتبريد والت -١
   .المكتبة المركزية من قبل طلبة الدراسات العليا بنسب كبيرة عالية
 الموجودة حاليا ًبإضافة حقول تعريفية الهفواتزية من خلال تجاوز  المتاح في المكتبة المرك لي الآ فهرس العمل على تطوير ال -٢
  . الموجود في المكتبةلي الفهرس الآاستعمال ومعالجة الاخطاء الطباعية الموجودة ووضع علامات ارشادية بكيفية حثجديدة تهم البا
 عةحاسبات جديدة متطورة وقواعد بيانات واس  تواجه الفهرس الآلي المتاح كتوفير تي ال اكل العمل على التغلب على جميع المش -٣
  . بشكل كبير في عملية تطوير البحث العلمي في ظل البيئة الالكترونية الحديثةموتقوية خط الانترنيت تسه
  
   الآليالفهرس ،البيانات قواعد الإنترنت، ،المعلومات ،تكنولوجيا  :لةادال الكلمات 
  
  :المقدمة -١
 وفقاً  تسمياتعدة عليه أطلقت مجتمع والمفاهيم، الأبعاد كل فيه تغيرت مجتمع في اليوم نعيش
 المجتمع الرقمي، المجتمع  المعرفة،مجتمع المعلومات، مجتمع  يسميه من فنجد  عليه،طرأت التي للتغيرات
 مجموعة إلى تشير والتي المجتمع هذا في دة الجديالمفاهيم إحدى هي الالكترونية والبيئة ،الافتراضي
 في كبيراً وتنوعاً حجمها في  مستمراًتزايداً تعرف التي المعلومات  معالجةفي المستعملة والوسائل التجهيزات
  .[١]حواملها
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 جديد في هو إلى كل ما ة ومكتباتها وما تزال رائدة البحث العلمي والسباقالجامعات أصبحت ولقد
 ضيات والدراسات وخرجت الفرحاث الابانطلقت وكتبها رها ضمن أبوابها وقاعاتها ومن بين مصاد،المجتمع
 المكتبات ا من خلال المكانة التي تمتلكهالبحث أهمية وتبرزوالنظريات واعلنت الاكتشافات والاختراعات 
 توفره من مصادر معلومات وطبيعة الخدمات التي تقدمها والتي من شأنها تدعيم البحوث العلمية ما بلجامعيةا
 في تغير مهامها تبات ويتجلى تأثير البيئة الإلكترونية على هذه المك،لى أرقى المستويات بها إلنهوضوا
 ، الرقميةكتبات المفنجد عليها وكذلك في تغير تسمياتها وتسميات القائمين عليها ن مهام القائميوتغيرووظائفها 
 مستشار ،اختصاصي المعلومات ونجد أيضاً ، المحوسبةك المكتبات الافتراضية وكذل،لكترونيةالمكتبات الأ
 ديدة التسميات جميعها فرضت على المكتبات الجامعية تقمص أدواراً جهذه . المكتبي الرقمي،المعلومات
 في لمية البحوث العأن و، الفاعل في خدمة البحث العلمي خاصةدورها جديدة من أجل الحفاظ على وهياكل
 ،ة والتي تتطلب الدقة والسرعة والحداثة في المعلومات تتطور بصورة سريعة وكبيربحتظل هذه البيئة أص
 .ة والبحث الجديد يكون أكثر حداثة من سابقيدة أبحاث جدهر في كل ساعة تظأنّه قدمةإذ نجد في الدول المت
هذا ما يحتم على المكتبات الجامعية تقديم خدمات جديدة تتماشى مع تطورات العصر كي تجعل الباحث 
  .  [٢]عنه يستغني ولايواظب على ما تقتنيه 
 المعلومات لتدعيم   وجيا واقع تطبيق تكنوللمعرفة، البحث موضوع اختيار تم الأساس هذا وعلى
 التغيرات الحديثة ولكترونية ظل البيئة الأفي  لجامعة بابل إنموذجاً مركزية البحث العلمي في المكتبة العملية
 تضمن دم خلال ما تقومن .العلمية البحوث تطوير في مساهمتها مدى على الوقوف كذلك  عليها طرأت التي
  ذيال( ريالنظ )ول الاطار العام للدراسة تلتها مبحثين الأىالبحث عل
 اقشة وتحليل ومنضالذي تضمن عر( العملي) والمبحث الثاني ، فيه الجانب النظري لموضوع البحثبين
 عن التوصيات والمقترحات والمصادر التي فضلاً ةنتائج البحث واستعراض النتائج التي توصلت اليها الدراس
  .استندت عليها الدراسة
 الجامعية مؤسسة ثقافية علمية تعمل على خدمة مجتمـع اكـاديمي مـن تبة المك تعد: البحث مشكلة ١-١
 بحوثهم العلمية من اد بالمعلومات التي يحتاجونها في دراساتهم وإعد تزويدهم والاساتذة والباحثين ل لطلبةا
 بها يلحق ليست مجرد مخازن للكتب ثة المكتبات الجامعية الحدي إن ،خلال توفير أرصدة تلبي احتياجاتهم 
 الرئيسة للجامعة هداف في ضوء الأ الثقافي وإنما هي مؤسسة تربوية ثقافية تؤدي دورها ،قاعة للمطالعة 
 القلـب أو لك بذ وهي التدريسية ما يساعدهم على القيام بدورهم التعليمي أو البحثي الهيأة لأعضاء قدموت
 ولكن ،كاديميةعليها في أداء رسالتها الأ  التي تعتمد الأدوات أهم الأجهزة أو ومنالدماغ بالنسبة للجامعة 
 مع بمجت عرف والاتصال وانتشارها في مختلف مجالات الحياة وظهور ما ي لاأعلاممع ظهور تكنولوجيا ا 
 فرضـت إذ تغيرت مهام وادوار هذه المكتبـات ،أخرى من جهة ة الالكتروني ئة من جهة والبي المعلومات
 هذه وتبني سوى التأقلم مع هذه البيئة آخر لها أي بديل ك ولم تتر  تسند لها من قبل م جديدة ل دواراًعليها ا 
 تخدم نخبة المجتمـع مـن طلبـة وأنّها في دعم البحث العلمي خاصة نتها وذلك حفاظاً على مكا ،الادوار
 هـذا وجـاء  مواكبة كل تطور جديد في مجال تخصصهم ودراساتهموباحثين والذين تحتم عليهم ابحاثهم 
 البحث العلمي فـي لتطوير جامعة بابل في تقوم به المكتبة المركزية التي الدورمعرفة  كمحاولة ل حثالب
 يمكننا طرح التـساؤل ومنه، المركزية استغلال الامكانات المتاحة في المكتبة مدى لكترونيةظل البيئة الأ 
 بابل في تطـوير البحـث معة الامانة العامة للمكتبة المركزية في جاعبه تلأنما الدور الذي يمكن ، تيالآ
   ؟ في ظل البيئة الالكترونية العلمي
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   - :الآتية تتمثل مشكلة البحث في الإجابة عن التساؤلات لذا
 المكتبة المركزية  الدراسات العليا في لبة لط المقدمة الخدمات الالكترونية  وتكنولوجيا المعلومات عة طبي ما .١
  ؟في جامعة بابل
 التـي توفرهـا المكتبـة اتالعليا في جامعة بابل  على تكنولوجيا المعلوم  مدى اقبال طلبة الدراسات ما .٢
  ؟المركزية
 ؟ في البحث العلميلمكتبة المعلومات التي توفرها التكنولوجيا طلبة الدراسات العليا استعمال مدى ما .٣
   توفرها المكتبة؟التي المعلومات تكنولوجيا التي تدفع طلبة الدراسات العليا لاستعمال ماالأسباب .٤
  ؟ الالكترونية المتطورةبيئة ظل ال البحث العلمي فيتطوير ودعم في المركزية المكتبة مدى مساهمة ما .٥
 المعلومـات يـا  التي تواجه طلبة الدراسات العليا خلال اسـتعمالهم لتكنولوج عوبات العوائق والص أهم ما .٦
   ؟لمكتبةالمتاحة في ا
 مركز تجمع كل الأبحاث لأنّها ، أي بحث علمي عداد إ دعائم احدى امعية المكتبة الج تعد:  الدراسة أهمية ٢-١
 فالباحث لم يعد يلجأ إلى المكتبة منها نفسه تعد تؤدي الدور المطلوب م لكنها مع التطور التكنولوجي ل ،والعلوم
 وأسـباب  الدراسـة أهمية وتكمن ،له للمعلومات المتاحة المتنوعة الورقية لمصادر أبحاثه في ظل ا معظمفي 
  :ـل كونها محاولة فياختيار الموضوع 
  .المستفيدين واحثين جامعة بابل محل الدراسة بالنسبة للبمكتبة ة أهميمعرفة .١
  . العامة للمكتبة المركزية في خدمة البحث العلميمانة على الدور الذي تلعبه الأالوقوف .٢
  . الحصول على شهادة الايزومحاولتها جامعة بابل في ظل مكتبة لالرقمية المكانة معرفة .٣
  .لكترونية في تطوير البحث العلمي في ظل البيئة الأمركزية المكتبة الاهمة مدى مسمعرفة .٤
  -: البحث إلى التعرف علىيهدف:  الدراسةأهداف ٣-١
   ظل البيئة الالكترونية  في المركزية بجامعة بابل  في دعم وتطوير البحث العلمي المكتبة دور -١
  .العلمية جامعة بابل في اعداد البحوث مكتبة مدى استفادة الباحثين من -٢
  .لمي جامعة بابل في إثراء البحث العمكتبة كيفية مساهمة -٣
 في عل على مكانتها ودورها الفا ظة الدراسة من المحاف محل المركزية السبل التي من شأنها تمكين المكتبة -٤
   .خدمة البحث العلمي
  :الآتية فرضيات الاحث أهداف البحث يفترض البتحقيق لغرض: لدراسة افرضيات ٤-١
 كـم  تحمدى    ى عللكترونية تطوير البحث العلمي في ظل البيئة الأفي جامعة بابل مكتبة مساهمة تتوقف .١
  .القائمين عليها في تكنولوجيا المعلومات
  .نترنيت على توفرها على موقع على الألكترونية البيئة الأفي العلمي لبحث الجامعية لالمكتبة دعم يتوقف .٢
 المقدمة من طرف لكترونية الأ لخدمات على ا يتوقف ظل البيئة الالكترونية ي عملية البحث العلمي ف تطوير .٣
  .االمكتبة نفسه
 على مدى اهتمامها لكترونية خدمة المكتبة المركزية في جامعة بابل للبحث العلمي في ظل البيئة الأ تتوقف .٤
 . والباحثينساتذةلأبانشغالات ا
 ستعمال يعد من  المناهج الواسعة الا والذي البحث على المنهج الوصفي التحليلي اعتمد :راسة الد منهج ٥-١
 اساليب التحليل الـذي يعتمـد علـى ن م أسلوب ه يعرف هذا المنهج بأنّ إذ ، في البحوث الاجتماعية ماولا سي 
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 معلومة للوصول إلـى حقبات أو مدة لال محدد من خ وع ودقيقة عن ظاهرة أو موض ة وبيانات كافي لوماتمع
  . مع المعطيات الفعلية للظاهرةم بطريقة موضوعية بما ينسجانتائج علمية واضحة يمكننا تفسيره
 منهجية أو بحثية أدوات وعلمية وبمساعدة عية موضو بطريقة يعتمد على جمع البيانات وتحليلها وكونه
 فـي عـل  الجامعية ودورها الفا كتبات عملية تسليط الضوء الم دف مع هذا البحث الذي استه ممعينة فأنه يتلاء 
 غيره دون من ته مما دفعنا إلى اختيار هذا المنهج وإتباع خطوا لكترونية البيئة الأ لتطوير البحث العلمي في ظ 
   .من المناهج
 تمسه إشكالية الموضوع فتبعاً لمشكلة الدراسـة يـتم الذي عينة الدراسة المجتمع تمثل:  الدراسة عينة ٦-١
 ن الـذين لا يخـدمو الأفراد يستدعي استثناء بعض مما وقد يكون هذا المجتمع واسعاً ،الدراسة مجتمع حديدت
لدراسات العليـا  استهدفت هذه الدراسة الباحثين من طلبة ا. الذين يمثلون العينةالأفراد عدد قليصالموضوع وت 
 بعـدهم  الدراسـة محل  في جامعة بابل وفي كل التخصصات العلمية والانسانية الدكتوراه و الماجستيرلدرجة 
 تم اختيار العينة العشوائية وقد ، حاجة لها لأكثر وا الجامعة العامة للمكتبة المركزية في للأمانة استعمالاً كثرالأ
 والتـي بلـغ والـدكتوراه  الماجستير خلال توزيع استمارة الاستبانة على طلبة من وطالبة اًطالب( ٠٦ )البالغة
  . استمارة استبيان٠٧عددها 








 نـاث  منهـا فـي الأ أعلـى %( ٣٣) البالغة كور نسبة الذ أن إلى أعلاه( ١) الواردة في الجدول لبيانات ا تشير
 أعلـى %( ٣٣) اما بالنسبة للدكتوراه فقد بلغت نسبة الاناث ،بالنسبة لطلبة الماجستير %( ٧١ )تهاوالبالغة نسب 
   .المختارةمن قيمة العينة الكلية %( ٧١)مقارنة بنسبة الذكور البالغة 
 يـتم جمـع ا التي من خلاله  ـلطرائق وادوات والألاجراءات مجموعة من ا هناك : جمع البيانات ادوات ٦-١
 طبيعة موضوع البحـث بحسب التي تخدم موضوع البحث وتختلف هذه الادوات ضروريةالبيانات اللازمة وال 
 التساؤلات والفرضـيات وطبيعة لطبيعة الموضوع المعالج وخصوصياته ونظراً ،ونوع البيانات المراد جمعها 
 التـي معلومات كوسيلة للحصول على ال ستبانة الا استعمال وجب ، عليها الحصول المراد اناتالمطروحة والبي 
 في تطوير البحـث العلمـي وسـبل أثرهتفيدنا في موضوع البحث والذي تناولنا فيه دور المكتبات الجامعية و 
  . المركزية في جامعة بابلة العامة للمكتبمانة في الألكترونيةالافادة من البيئة الأ
  : البحثحدود ٧-١
/  المكتبـة المركزيـة في  تكنولوجيا المعلومات استعمال واقع بيان على البحث اهتم:  الموضوعية دود الح -ا 
  . بابل  من قبل طلبة الدراسات العليابجامعة
 بجامعــة - ية العامة للمكتبة المركز نة الاما في على وحدة البحث الآلي بحثاقتصر ال :  الحدود المكانية -ب
  .بابل
 العینة اناث ذكور الفئات
 ماجستیر ٠٣ ٠١ ٠٢ التكرار
 %٠٥ %٧١ %٣٣ النسبة
 دكتوراه ٠٣ ٠٢ ٠١ التكرار
 %٠٥ %٣٣ %٧١ النسبة
 ٠٦ ٠٣ ٠٣ المجموع
 %٠٠١ %٠٥ %٠٥ النسبة المئویة
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  ( ٨١٠٢- ٧١٠٢) الدراسي  العاماقتصر البحث على تغطية :  الحدود الزمانية-ج
 مختلـف مـن ( دكتـوراه  / جستيرما) العليا اسات الدرطلبةاقتصر البحث على عينة من :  البشرية لحدود ا -د
  .بابل جامعةكليات 
  :  السابقةالدراسات ٨-١
 كوين الجامعية ودورها في الت ات المعلوماتية في المكتب موضوع:  الدراسة عنوان( ١٠٠٢ ، يمينة ،عنصل )-١
 الفعلية التي يلاقيها الاعتمـاد همية من خلال هذه الدراسة التعرف على الأ باحثة حاولت ال إذ ،والبحث العلمي 
 الآلية داخـل يب الحواس استعمالات الآلي في الأداء داخل المكتبات الجامعية والوقوف على مدى خل المد على
 هـا  للمعلوماتية في تبسيط الاعمال والاجراءات التـي تؤدي الفعلية وادراك المساهمات جامعيةاقسام المكتبات ال 
  . وجهأكمل على مكتبةال
 هذه الدراسة إلى ضرورة تقريب مفهوم المعلوماتية إلى مدارك الطلبة والاسـاتذة والبـاحثين توصلت
  الجهاز الآلي الـذي يقـضي علـى استعمال من يومحاولتها القضاء على الامية الكمبيوترية والخوف والتحد 
   .ريالعمل النمطي من خلال تعويضه للجهد البش
 الالكترونيـة هـضة  الن ل ظ  ـيموضوع المكتبات الجامعية ف  ـ:  الدراسة عنوان( ٩٠٠٢ ، جميلة ،معمر )-٢
 الجامعيـة فـي بات عن حقائق وضعية المكت كشف الباحثة من خلال هذه الدراسة محاولة ال حاولتالمعاصرة 
 لا تزال في مستوى تبات إلى هذه المك باحثة توصلت ال ،تبات والمعلومات ضوء التحديات الجارية في عالم المك 
 تكنولوجيـا اسـتعمال  عن أن حـسن فضلاً ، لمتطلبات النهضة التكنولوجية المعاصرة بةلا يسمح لها باستجا 
    .ة اعتماد استراتيجية مناسبة داخل المكتبة الجامعيضرورة يستدعي ماتالمعلو
 تعـالج  ، الجزائرية الجامعيةمجتمع المعلومات وأثره في المكتبات :  بعنوان دراسة. (٨٠٠٢ ، مراد ،كريم )-٣
 المكتبات الجامعية الجزائرية وطرح جملة لى الباحث الضوء الراهن ع تسليط  ل خلا منهذه الدراسة موضوع 
وظائفهـا  إلى مصاف المؤسسات التوثيقية الراقية فـي مهامهـا و واقعهامن المقترحات والتوصيات للارتقاء ب 
   . مثالي متميزموذجيبشكل ن
 وقد توصل الباحـث إلـى ، إلى روادها كتبات جانب مستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها هذه الم إلى
 في ظل غياب السياسة الوطنية والتخطيط الاستراتيجي المدروس للمعلومـات وتظـافر كـل إنّهنتيجة مفادها 
 للمكتبات الجامعية في الجزائر كن لا يم ، نظام وطني للمعلومات  الحيوية للبدء في اطار ات القطاع لكلالجهود 
   . المعلومات أو الاسهام في ارساء قواعده الاساسيةع مع متطلبات مجتمفوالتكي
 المعلومات في المكتبات والمراكز البحثيـة بجامعـة تكنولوجيا: )دراسة بعنوان . ( أحمد حماد علي إيمان )-٤
 -.إشراف أحمد بدر، محمد منيـر حجـاب (/ دراسة للواقع والتخطيط للمستقبل:  فرع سوهاج -جنوب الوادي 
  .ص٣٢٥. ماجستير. ٤٠٠٢ ، قسم المكتبات– كلية الآداب –جامعة سوهاج 
 يـأة  والدارسين من أعضاء ه نلباحثي على الوضع الحالي وكيفية مساعدة ا رف التع إلى الدراسة تهدف
 فرع سوهاج على الوصول السهل والسريع لمصادر المعلومـات - الوادي ب جنومعةالتدريس ومعاونيهم بجا 
 مصادر تقليديـة أم أكانت اءالمتوافرة داخل مكتبات ومراكز الخدمات البحثية بفرع الجامعة في سوهاج، سو 
  .ولوجي الراهن والتخطيط لتغييره للأفضل تقليدية من خلال تقييم الوضع التكنيرغ
 من أوعية المعلومات بشكليها المثلى الدراسة إلى صعوبة الوصول السهل والسريع والإفادة وتوصلت
 المتوافرة داخل مكتبات ومراكز الخدمات البحثية المتوافرة بجامعة جنوب الوادي فـرع نولوجيالتقليدي والتك 
 هناك فجوة واسعة فـي التعـاون وتبـادل كما أن ، اونيهموذلك من قبل أعضاء هيئة التدريس ومع ، سوهاج
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بـات  مـن ناحيـة وبـين المكت خر الآبعض وكذلك الأوعية والخدمات بين تلك المكتبات وبعضها لوماتالمع
 الحديثـة ية من الجهة الأخرى، وعلاوة على ذلك فلا تتوفر بالجامعة الدورات التدريبلبحثية ا اتومراكز الخدم 
 الباحثين على كيفية استخدام تلك الأوعيـة المرجعيـة دريبلتأهيل العاملين بتلك المؤسسات البحثية اللازمة لت 
 فـي تقـديم أحـدث لومات دور تكنولوجيا المع ةدراسكما أوضحت ال . الحديثة والوصول إليها بسهولة ويسر 
   .خدمات المعلومات بالجامعة، وبالتالي تنمية الإبداع والابتكار لدى الباحثين والدارسين
 سبع سنوات في  الدراسة تختلف عند دراستنا في البيئة المدروسة من ناحية، كما أن ه هذ  ومن ثم فإن  
  . جامعاتفي مكتبات ال هوة كبيرة، خاصة تٌعدتقنيات المعلومات 
  
  : تقنيات المعلومات اصطلاحاًمفهوم/  الاولالمبحث -٢
 وردت في كتاب إذ عربي أصلهاو( تقنية ) الأولى :من مفردتين ( تقنيات المعلومات )  مصطلح يتكون
 َأتقَـن كُـلَّ ٓلَِّذيٱ أالله صنع لسحاِبٱ ر تَحسبها جاِمدة وِهي تَمر ملِجباَلٱ وتَرى ﴿الله العزيز في الآية المباركة 
 وأيضاً،  أصحاب الحرف ىومن هذه الكلمة اشتق العرب تقنية وأصبحت تطلق عل [ ٨٨/مل الن سورة ]﴾شَيٍء
  .[٣] لسان العرب لابن منظورعجموردت هذه الكلمة في  القواميس والمعاجم العربية كم
تطبيق العلـم والهندسـة لتطـوير آلات )نّها عرف معجم المصطلحات المعلوماتية التقنية على أ وقد  
  .[٤]( وجهة مامنأو على الأقل رفع فعالية الإنسان ،  الظروف الإنسانية أو تحسينهاويد من اجل تجإجراءاتو
 لتدل على أشياء عديدة وفي مجالات كثيرة ستعملتا ( noitamrofniالمعلومات  )  المفردة الثانية أما
 تخـاذ  الأغـراض هي البيانات التي تمت معالجتها لتحقيق هدف معين أو لاستعمال محـدد  )هاوقد عرفت بأنّ 
 ن في شكل ذي معنى والتي يمك  ـيعها اي البيانات التي أصبح لها قيمة بعد تحليلها أو تفسيرها أو تجم راتالقرا
  .[٥](وتوزيعها في صورة رسمية أو غير رسمية وفي أي شكل ونشرها لها وتسجيتداولها
الأول يتمثل في الأجهزة :  جانبين أساسين يتضمن( تقنيات المعلومات )  بالنسبة لمفهوم المصطلح أما
  [٩٦٢ص ،٤]  يتمثل في تطبيق الجانب الأول على جميع مراحل دورة المعلوماتيوالأدوات والوسائل والثان
 لتقنية المعلومات ومن بين هذه التعريفات التعريف الذي ورد في المعجـم دة وردت تعريفات ع وقد
 علـى المعلومـات صولالح  ـ )أنّها عرف تقنية المعلومات ب إذالموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات 
 توليفـة مـن المعـدات سـتعمال  وبثها وذلك با ختزانها وتجهيزها وا دونالصوتية والرقمية والتي في نص م 
  . [٦]( عن بعدتصاليةالكترونية الحاسبة والاالميكر
 ومعالجتها واتصالها وهناك نوعان رئيسان من هـذه لمعلومات تقنيات الكترونية لجمع ا هابأنّ ) فت عر وكذلك
 وتوزيعها مثل المعلومات  نشرالتقنيات التي تعالج المعلومات مثل أنظمة الكمبيوتر والتقنيات التي تعمل على 
 وصف للأنظمة التي تشمل التقنيتين بعـضهما بأنّه يفهم المصطلح بصورة عامة ت ويمكن أن أنظمة الاتصالا 
  .[٧](مع بعض
أي الأجهـزة ، هي التجهيـزات  ( ygolonhcet noitamrofniتقنيات المعلومات )  أيضاًوعرفت
التي تمكننا من خزن ونقل مقادير هائلة مـن البيانـات  (erawtfosاتالبرمجي)والبرامج  ( erawdrahدالعتا)
  .[٨](ليةبسرعة عا
 ة حيازة معلومـات لفظي  ـهاتعريفاً مختصراً فقد بين أنّ ( nallimcaM) كميلان ما معجم فها عر كما
  .[٠٧٢ص ،٤] المصغرةلكترونياتونصية ورقمية وتجهيزها واختزانها وبثها عبر الأ
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 الإنـسان فـي يـستعمله  وما يمكن ان ستعملههي كل ما ا ) حشمت قاسم تقنيات المعلومات وعرف
 التـسجيل والاستنـساخ والبـث والتنظـيم جـة  وتشمل المعالومعداتمعالجة المعلومات من أدوات وأجهزة 
  .[٩]( والاختزان والاسترجاع 
 جميع الأجهـزة والوسـائل هاأنّ ب مات نعرف تقنيات المعلو أن ستطيع السابقة ن التعاريف خلال ومن
 رقمية ابتـداء مـن م مصورة أ م أ صوتية سواء كانت المعلومات تناول تستثمر في التي جميعهاوالبرمجيات 
 متاحـة للمـستفيدين بأيـسر الطـرق معلومات والبث بشكل يجعل هذه ال معالجة الجمع ثم التخزين وال يةعمل
  .  إشباع حاجاتهم المعلوماتيةد بقصأسرعهاو
   
   تقنيات المعلوماتفوائد ١-٢
 نوجزها بمـا ة يعود لهذه المكتبات بفوائد عد مات المكتبات ومراكز المعلومات لتقنيات المعلو تعمال اس إن
   :[٠١]أتيي
 . الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين-١
 . تقلل من عمليات الإنفاق في كثير من الأعمالإذتوفير التكاليف -٢
 .  في مصادر المعلومات عن طريق التعاون بين المكتباتركةشا تحقيق الم-٣
 . وفرت الحلول للكثير من الصعوبات والمشاكل التي واجهتها المكتبات-٤
 .[١١] السرعة في إنجاز الأعمال بشكل يفوق ما ينجزه الإنسان يدوياً-٥
  .ها الحاسوب يمكن الاعتماد علياستعمال التي نحصل عليها عند ائج إن النتإذ ستعمال موثوقية الا-٦
   تقنيات المعلومات والاتصالات في المكتبات ومراكز المعلوماتستعمال امميزات ٢-٢
  :[٢١] يأتي ما المعلومات ومراكز في المكتبات معلومات تقنيات التعمال مميزات اسأبرز من إن
 . زيادة الفعالية في تقديم خدمات المعلومات الفنية والخدمات التي تقدم للمستفيدين-١
 .  والتكرارية والاستفادة من العاملين في أداء أعمال أكثر ضرورة للمكتبةالروتينيةتقليل الأعمال - ٢
 .[٣١]إدارتها عليها وعدم تشتتها وسهولة طرة في مواجهة الزيادة في كمية المعلومات والسيتٌسهم -٣
   المعلومات أخصائي بيسمى أصبح إذمواكبتها للتطورات الجارية وإعطائها دور جديد للمكتبي -٤
 .[٤١] توحيد أعمال وأنشطة المكتبات -٥
  . المستفيدين من خلال تسويق المعلوماتلى تساعد على إيصال خدمات المعلومات إ-٦
   التقنياتانواع ٣-٢
 retupmoC الآلي الحاسوب -١
 طريق الاسـتعانة ببرنـامج عنهو جهاز أو آلة الكترونية تستقبل البيانات بشكل يمكنها قراءته ثم تقوم )
خاص بعملية تحريك وتشغيل هذه البيانات لكي تخرج وتسترجع في النهاية على شكل نتـائج أو إجابـات أو 
  .[٥١](حلول
 لذلك حرصت استرجاعهاات و التخزينية العالية وسرعة معالجة البياندرته الحاسوب بقيتميز
 ستعمال في أداء وظائفها المختلفة وقد ساعد الاستمرار في ااستعماله على ومراكز المعلومات كتباتالم
  .  [٢٨١ص ،١١]ليفهالحاسوب النمو المستمر في قدراته وصغر حجمه وانخفاض تكا
 ودقة في سرعة الحاسوب لما يحققه من تعمال المكتبات في الوقت الحاضر باسام اهتمزاد وقد
 خدمات متطورة وقد م وتقديات والمعلومات فضلاً عن عملية تحديث البيانبيانات من الائلةتخزين كميات ه
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 ، أيضاً في عمليات التزويد وما يترتب عليها من عمليات إعداد الطلبات ودفع فواتير الشراء وغيرهاعملاست
 في عماله وكذلك استعارة بعمليات الإكم التقليدية إلى فهارس آلية والتحفهارسوكذلك أصبح بالإمكان تحويل ال
 ومن هنا تتضح أهمية الحاسوب ، والبث الانتقائية الجاريةعمليات التكشيف والاستخلاص وخدمتي الإحاط
  .[٦١]لأداء والارتقاء بمستوى امكتباتلما يوفره من تطوير لأنشطة ال
  SMOR.DC زة المكتنالأقراص -٢
 القرص(   قطر) حجم يد عبارة عن أقراص مسطحة مستديرة لا يز أنّها الأقراص المكتنزة ب وتعرف
 خمس بوصات وتعتمد على تكنولوجيا أشـعة الليـزر فـي تخـزين منسنتمتراً أي أقل ٢١الواحد منها على 
  .[٧١](tcapmoc )وطالمعلومات وكذلك في استرجاع المعلومات بشكل مكثف ومضغ
 عندما تـم ٥٨٩١ في المكتبات عام SMOR.DC الأقراص المكتنزة عمالية الأولى لاست  البدا وكانت
 كانت تحتوي علـى  ELIFOILBIB على قرص مكتنز وهي ختزنة ميوغرافية أول قاعدة معلومات بيلشاءإن
  .[٨١]فية ألف من السجلات البيليوغرا٠٠٥
   ومراكز المعلوماتت الأقراص المكتنزة في المكتباتطبيقات
  :[٦٨ ص،٨١]تية ومراكز المعلومات الأقراص المكتنزة في المجالات الآلمكتبات اتستعمل
 المكتنزة المكتبات في عمليـة الفهرسـة إذ توجـد قاعـدة بيانـات قراص تساعد الأ إذ:  الفنية الخدمات -١
ألف تسجيله بيليوغرافية أخذت مـن مكتبـة ٠٠٥ مخزونة على قرص مكتنز تحمل أكثر من elifoilBIB
 ة فـي المكتبـات وأيـضا إمكاني  ـرسة الفه عمالات وهي موجهه أساساً لاست ماركالكونغرس على شكل 
 التزويد ة عن استعمال الأقراص المكتنزة في عملي فضلاً تصنيف نظام مكتبة الكونغرس بحسبالتصنيف 
 . أدلة الناشرين واختزانها على أقراصلتجمع بعض الشركات بعمل قواعد بيانات  قامتإذ
 بشكل مطبوع ها من أنتاج دل في أنتاج الفهارس ب تنزة تستعمل الأقراص المك إذ:  العامة المحسبة الفهارس -٢
 . التسجيلاتآلاف على خزن ة لما تتمتع به من طاقة تخزينية هائلوفشر مايكوأ
 المستفيدين مـن خـلال دمات تقنية الأقراص المكتنزة مساهمة كبيرة في خ أسهمت:  المستفيدين خدمات -٣
 . الجارية والخدمة المرجعيةوالإحاطة قائي خدمات البث الانتتقديم
  لآلية االنظم -٣
 والبرمجيات ومصادرها والحاسوب لومات من الإنسان والمع كونتفاعل منظم يت  ) ه النظام بأنّ يعرف         
 يةوقد يشتمل كل نظام آلي على عدد من النظم الفرع (  وأهداف معينة ايات المرتبطة معاً لتحقيق غ تعملةالمس
وغيرها وينقسم النظام الفرعي إلـى .. . وتسويق المعلومات ،والإنتاج ،كنظام الخدمات العامة والخدمات الفنية 
 والتـصنيف هرسـة لى نظام تنمية المجموعات ونظـام الف نظم أصغر مثل نظام الخدمات الفنية والذي ينقسم إ 
  .[٩١]وهكذا
 المكتبات للنظم الآلية يجعلها تقدم خدمات أفضل بتكاليف أقل وهذا يؤدي بدوره إلى توفير فـي عمال است وان  
والدقة  التي تجنيها المكتبات هو السرعة خر الفوائد الأ ٌومن ،النفقات مع المحافظة على مستوى الأداء والفاعلية 
  .[٠٢] نوعيتهتطوير وتحسين مستوى العمل والمعلوماتفي معالجة 
 noitamrofnI  krowteN شبكات المعلومات -٤
 عصر الانفجار المعرفي الذي نعيشه لا تستطيع أي مكتبة بمفردها مهما كانت إمكانيتها الماديـة إن
 كان ولو تقتني الأعداد الهائلة من الانتاج الفكري المنشور في العالم وتحفظه وتقدمه لروادها أنوالبشرية من 
 إن إذ، من هـذه المـشكلة اً المعلومات أو المكتبات لتحل جزءبكات معين وهنا تأتي أهمية ش صذلك في تخص 
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 طريـق تقـديم خـدمات عنهدف التشارك بين المكتبات هو بقصد إشباع حاجات المستفيدين من المعلومات 
  . [١٢] كلفة ممكنة وأقصر وقتأقلمعلوماتية ب
   شبكات المعلومات المحوسبة وميزاتهافوائد
 اشـتراكها فـي شـبكات اء عليها المكتبات من جر حصل والفوائد التي ت مميزات العديد من ال هنالك
  :[٢٢]أتي فيما يلمعلومات وتتمث
 أي مكتبـة إن إذ،واد المكتبية وخاصة المواد المرتفعة الأسعار  في اقتناء الم دواجية والاز تكرار ال من الحد -١
 بإمكانها الاستفادة من موارد المكتبات الآخر بما يحقق ويلي حاجات المستفيدين مـن كةمشتركة في الشب 
 .هذه المكتبة
 . الإجراءات سوف تكون مركزيةلأن، في الكفاءات والطاقات البشريةالاقتصاد -٢
 يحصل على مـواد وخـدمات مـن المكتبـات د إذ إن المستفي ، مصادر معلومات وبكميات كبيرة توفير -٣
 .[٣٢]المشاركة 
 .[٤٢] توحيد عمل المكتبات مما يؤدي إلى التوحيد المنظم والمنسق -٤
 من أجل تطـوير خر التشارك سوف يوفر للمكتبة الكثير من النفقات التي تستثمر في جوانب أ ٌية عمل عن -٥
 .ةعمل المكتب
 في سرعة وسهولة وصول المستفيد إلى مصادر المعلومـات التـي سهم ي سوف ة الاشتراك في الشبك إن -٦
 .[٥٢]هتلبي رغبات
   :الانترنت -٥
 عملوها يتمكن مـست يث مجموعة هائلة من أجهزة الحاسب المتصلة فيما بينها بح ه بأنّ الانترنت عرف
  .[٦٢]من المشاركة في تبادل المعلومات
 حينما قامت وزارة الدفاع الأميركيـة بتكليـف ٩٦٩١ البداية الحقيقية لشبكة الانترنت هي عام كانت
 في وكالة مشاريع البحوث المتقدمة لإيجاد طريقة للاتصال بعدد غيـر محـدود وبمجموعة من خبراء الحاس 
   :[٧٢] عبر تطوره بمراحل عدة هي الأنترنتمن الحواسيب وقد مر 
 الدفاع الأمريكية وكانت مجموعة صغيرة من الحواسيب رة إشراف وزا تحت كانت إذ:  الستينات رحلة م -١
 كانت تشترك التيالمرتبطة فيما بينها في الولايات المتحدة وقد تميزت بالتطور والتعاون بين المؤسسات 
 .ةفي الشبك
ولـت إدارتهـا  وقد ت عمالها المرحلة تطورت نظم الشبكات وأتسع نطاق است هفي هذ :  مرحلة الثمانينات  -٢
 العسكرية مؤسسة ال ام مرحلة الثمانينات قل اهتم أن يلاحظو( ASAN)وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية ناسا 
 .ية وتركت إداراتها للجامعات الأمريكبالأنترنت
 بالإمكـان بح العـالم وأص  ـول في عمـوم د للأنترنتأصبح انتشار وتطور سريع :  مرحلة التسعينات  -٣
 .PI/PCTالتشارك والاتصال بين الحواسيب في كل إنحاء العالم من خلال برتوكول 
 نتيجة لتطور تقنيات الاتصال من خـلال اسـتخدام اًوتعد أكثر المراحل تطور:  ما بعد التسعينات مرحلة -٤
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   المكتبات ومراكز المعلوماتفي وتطبيقات الانترنت استعمالات
 ومختلفة منها ما هو في المجالات العلمية ة الانترنت كثيرة وفي مجالات عد ا الخدمات التي يقدمه إن  
  . والمكتباتلومات والإعلان وما يهمنا هنا هو مجال المعلتجارة والترفيهية ومجال اقافيةوالث
 تبـاط  الار خـلال  بناء وتنمية المجموعات المكتبية إذ أصبح بمقدور المكتبات ومراكز المعلومات مـن  -١
 وتوجـد شـركات شرين إذ يوجد العديد من النا، من اختيار عناوين جديدة وطلبها من الناشرين بالأنترنت
 .[٩٢ ]moc.nozamA الكتب على الانترنت من أشهرها أمازون  خدمات بيعتقدمتجارية 
 من خلال الوصول إلى فهارس المكتبات العالمية بادلية الانترنت المكتبات في خدمة الإعارة التيساعد  -٢
 هذه الفهارس تمكن المكتبين من القيام بعمليات الفهرسة والتصنيف من أن مباشرة على الخط كما لةالمحم
 .[٠٣ ]خر اٌلأكتباتخلال الاطلاع على فهارس الم
 الصحف والمجلات والكتب وغيرها من مـصادر المعلومـات وتكـون ف توجد ألآ إذ الالكتروني النشر -٣
انية وصغير حجم المكان من الوصول إلى  تعاني من قلة الميز التيمتاحة وأحياناً مجاناً فبإمكان المكتبات 
 .[٨٣٢ ص،٢٢]هذه المصادر والاستفادة منها
  إلى شبكات المعلوماتالدخول -٤
 مـن أجـل بالأنترنت التي ارتبطت ية وغير الأكاديم لأكاديمية الكثير من شبكات المعلومات البحثية ا هنالك  
  .[١٣]الأمريكية ( clco) ومنة أشهرها شبكة الم من مختلف مناطق العتفيدينجعل المعلومات متاحة للمس
 ذلـك أكان الكثير من مصادر المعلومات سواء لقواعد هذه ا في إلى قواعد البيانات البحثية تتوفر الدخول -٥
( KOLAID) قواعد بيانات دايلوك اعد التي بمقابل مادي ومن بين هذه القو مفي قواعد البيانات المجانية أ 
 . [٩٦١ ص،٢١] OCSBEوموقع قواعد ابسكو 
   وتحليل ومناقشة نتائج البحث عرض:  العمليالجانب : الثانيالمبحث -٣
  : محور البيانات الشخصية-١-٣
  : العمر -أ
  يبين العمر بالنسبة لطلبة الدراسات العليا( ٢ )جدول
 النسبة المئویة الاناث الذكور المتغیرات
 %١٤ ١١ ٤١ ٠٣ -٤٢
 %٥٢ ٧ ٨ ٠٤ -١٣
 %٥٢ ٩ ٦ ٠٥ -١٤
 %٩ ٣ ٢  سنة فأكثر٠٥
 %٠٠١ ٠٣ ٠٣ المجموع
  
والمتضمن أعمار طلاب وطالبات الدراسات العليا عينة الدراسة ( ٢) البيانات الواردة في الجدول تشير
توزعـت بـين %( ١٤) بلغت إذ ،سنة( ٠٣ -٤٢) السنوات من بين بمعدل الاعمار تراوحت النسب أعلى أن
 مجمـل النـسبة بلغت( ٠٤-١٣) للسنوات من الاعمارللإناث تلتها النسبة الثانية لمعدل ( ١١)للذكور و ( ٤١)
وجاءت النـسبة الثالثـة ( ٧) الاناث والتي بلغت نسبةمقارنة  مع  ( ٨) نسبة الذكور فيها كانت%( ٥٢)فيها 
كانت نسبة الانـاث فيهـا هـي %( ٥٢ )فيها النسبةانت سنة ك ( ٠٥-١٤) بين عمر تراوحت سنوات ال يوالت
 سـنة ( ٠٥ )تراوحـت  التي ر الاعما لمعدل النسبأما اقل ( ٦)قياساً الى الذكور والبالغة ( ٩)الاعلى والبالغة 
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( ٢)للإنـاث و ( ٣)توزعت %( ٩) والتي بلغت بمجملها الطلاب للأعمار النتائج فكانت بحسب وردت أكثرف
  . للذكور
  :  الخبرة العلميةسنوات -ب
  سنوات الخبرة العلمية( ٣ )جدول
 النسبة المئویة الاناث الذكور سنوات الخبرة
 %٥٥ ٥١ ٨١  سنة٥-١
 %٦٢ ٩ ٧ سنوات٠١-٥
 %٩١ ٦ ٥  سنة فأكثر٥١
 %٠٠١ ٠٣ ٠٣ المجموع
  
 عليـا حول سنوات الخبرة العلمية بالنسبة لطلبة الدراسـات ال ( ٣ )ول في الجد اردة البيانات الو توضح
سـنوات فكانـت نـسبتها ( ٥-١)بمجملها حيث بلغت النسبة الاكبر للطلاب الذين يحملون خبرة علمية مـن 
( ٥١ )نـسبتها  بلغـت لتي الاناث ا سبةمقارنة بن ( ٨١) بنسبة برز الا كانتتوزعت بين الذكور والتي %( ٥٥)
( ٧) بنـسبة الطـلاب توزعت بـين %( ٦٢)سنوات والبالغة ( ٠١-٥)الخبرة التي تتراوح بين  سنوات تلتها
توزعت بين الذكور %( ٩١) إذ بلغت ،سنة فأكثر فكانت الاقل ( ٥١ )لخبرة أما سنوات ا ،(٩)والطالبات بنسبة 
   .(٦) بنسبة اثوالان( ٥)
  :  الكلية نوع -ج
   اليها طلاب الدراسات العلياينتمي التي الكلية( ٤ )جدول
 النسبة المئویة الاناث الذكور نوع الكلیة
 %٨٥ ٣٢ ٢١ الانسانیة
 %٢٤ ١١ ٤١ العلمیة
 %٠٠١ ٤٣ ٦٢ المجموع
  
 وجود ين الطلاب المبحوث ى الاستبانة الموزعة عل نتائج بحسبو( ٤) البيانات الواردة في الجدول تشير
 الـذين الطـلاب  مـن %( ٨٥) نـسبة أن إذ بينت ، الانسانية والعلميةصاصات يخص الاختما في مختلفةنسب 
 اًطالب  ـ( ٢١) الـذكور البالغـة سبةبالنسبة للإناث قياساً الى ن  ـ( ٣٢) بين موزعة اني اختصاص انس يحملون
 مقارنة بعدد الطالبات اًطالب( ٤١) والتي بلغت أعلىمن الاختصاص العلمي كانت فيه نسبة الذكور %( ٢٤)و
  .طالبة( ١١)والبالغ عددهن 
   :ة على المكتبة المركزيالتردد -د
  التردد على المكتبة المركزية( ٥ )جدول
 النسبة المئویة الاناث الذكور عدد مرات التردد
 %٣٢ ٦ ٨ یومیًا
 %٦٥ ٨١ ٦١ اسبوعیًا
 %٥١ ٥ ٤ شھریًا
 %٦ ١ ٢ فصلیًا
 %٠٠١ ٠٣ ٠٣ المجموع
  
  كانت تبة الطلاب على المك د النسب بالنسبة لترد أعلى أنأعلاه ( ٥) البيانات الواردة في الجدول تشير
 محـل لابللط  ـ( ٦١)مقابل ( ٨١) بواقع على بين الطالبات التي كانت الأتوزعت إذ ،%(٦٥) بلغت اسبوعياً
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 ،نـاث للإ( ٦)للذكور مقابل ( ٨ )بنسبةموزعة %( ٣٢ )ت بنسبة بلغ اليومي الاقل للتردد سبةالدراسة تلتها الن 
( ٥ )كثـر  فيهـا الأ نـاث كانت نسبة الأ%( ٥١) نسبتها بلغت للتردد الشهري للطلاب على المكتبة بالنسبةأما 
 الـذكور  نسبة كانت الفصلي للتردد%( ٦ )فكانت النسب التي حدثت اقلأما ( ٤)مقارنة بالذكور التي جاءت 
   .%(١)نسبة  بلغت والاناث ب( ٢) وبلغتكثرفيها الأ
  
    لمكتبةاستعمال طلبة الدراسات العليا للفهرس الالي الموجود في ا:  الثانيالمحور ٢-٣
   طلبة الدراسات العليا للفهرس الالي بالمكتبةاستعمال( ٦ )جدول
 النسبة المئویة التكرار المتغیرات
 %٥٧ ٥٤ نعم
 %٥٢ ٥١ لا
 %٠٠١ ٠٦ المجموع
   
 لمبحـوثين  طلاب وطالبات الدراسات العليا ا عمالحول است ( ٦) البيانات الواردة في الجدول أوضحت
لا يستخدمون الفهرس الموجـود %( ٥٢)مقابل نسبة %( ٥٧) اقبال كبير من الطلاب والبالغة ليللفهرس الآ 
التطور اذا كـان هنـاك  الآلية يعد من أرقى انواع ارس المكتبات للفه عمال است أن الخبراء ويؤكد .في المكتبة 
 عن تنظيم برامج تدريبيـة فضلاً وتصميم الفهارس الآلية بإعداد والمواصفات الدولية الخاصة المعاييرالتزام ب 
  .جميعها المستفيدين لفئات منتظمة حقباتعلى 
  : الالي للحصول على المصادرالفهرس عمال استاسباب
   على مصادر المعلوماتللحصول الالي الفهرس عمالاسباب است( ٧ )جدول
 النسبة المئویة التكرار المتغیرات
 %٥٢ ٥١ السھولة والسرعة للوصول للمعلومة
 %٧١ ٠١ حداثة المعلومات
 %٨٥ ٥٣ اختصار الجھد والوقت
 %٠٠١ ٠٦ المجموع
  
 المتاح في المكتبـة لي الآ الفهرس عمال است أسباب أهم أعلاه أن ( ٧ )دول البيانات الواردة في الج تشير
 التي يحتاجونها أي لومة على المع للحصول الجهد والوقت يمن الطلاب هو الاختصار ف %( ٨٥) بلغت بةبنس
 للوصول للمعلومة والتـي بلغـت نـسبتها رعة اختيار السهولة والس تلتها الاجمالية  ةمن حجم العين %( ٥٣)
 اختيـار بأقل%( ٧١) بنسبة بلغت معلومةحداثة ال  ختيار ا وجاءتمن حجم العينة الكلية %(  ٥١ )أي%( ٥٢)
   . طلبة الدراسات العليالى الموزعة عبانة خلال نتائج الاستمنمن حجم العينة المختارة ( ٠١)بلغ 
  :  في البحث عن المعلوماتها تتبعتي الالطريقة
   يتبعها الطلاب في البحث عن المعلومات عبر الشبكةتيالطريقة ال( ٨ )جدول
 النسبة المئویة التكرار المتغیرات
 %٨٣ ٣٢ كلمات وعبارات مباشرة
 %١٤ ٥٢ مصطلحات خاصة بالموضوع المعني
 %١٢ ٢١ ادوات البحث المتقدم
 %٠٠١ ٠٦ المجموع
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 فـي لدراسـة  الطريقة التي يتبعها الطلاب محـل ا لأعلاه حو ( ٨) البيانات الواردة في الجدول تشير
بالاختيار %( ١٤) كانت النسبة الاكبر والبالغة حيث عبر الشبكة ظهرت النتائج متفاوتة وماتالبحث عن المعل 
 وعبـارات مباشـرة كلمات  الاول الاقل بالاختيار النسبة تلتها بالموضوع المعني  ة مصطلحات خاص الثاني
 والـذي البحث المتقدم ادوات %( ١٢)أما اقل النسب فكانت في الاختيار الثالث والتي بلغت %( ٨٣ )والبالغة
  .لدقيقة والاختصاصات العلمية اثة للموضوعات الحديعمليست
  : شبكة الانترنيت عمال عند استالطلاب تواجه تي الالصعوبات
   الانترنيتعمالالصعوبات التي تواجه الطلاب عند است( ٩ )جدول
 النسبة المئویة التكرار المتغیرات
 %٦١ ٠١ تضخم المعلومات
 %٨٣ ٢٢ قلة المعرفة بطرق البحث
 %٨٢ ٧١ صعوبة التعامل مع الصفحات من حیث اللغة
 %٨١ ١١ مشاكل تقنیة في الاتصال
 %٠٠١ ٠٦ المجموع
  
 ة شبكعمالاعلاه حول الصعوبات التي تواجه الطلاب في است ( ٩) المعلومات الواردة في الجدول تشير
 معـرفتهم  من قلـة لابمعاناة الط ( ٢) كانت في الاختيار رقم كبر النسبة الأ أن إذ اظهرت النتائج ،الانترنيت
 ع صـعوبة التعامـل م  ـإلى( ٤)تلتها الاختيار رقم %( ٨٣) البحث عبر الشبكة والتي بلغت نسبتها طرائقب
 مشاكل تقنيـة فـي الاتـصال ( ٥) جاء الاختيار رقم ثم%( ٨٢)الصفحات من ناحية اللغة الانكليزية والبالغة 
 النـسب أضعفوكانت %( ٨١ )نسبتها والتي بلغت علومات او البطء في تحديث الم ئيكانقطاع التيار الكهربا 
 بعـض ادباعتق  ـ%( ٦١) بلغت نسبتها التيحول تضخم المعلومات في الشبكة و( ١)ظهرت في الاختيار رقم 
   تالطلاب وجود عشوائية وعدم الترتيب بالمعلوما
  :ة الانترنت في دعم عملية البحث العلمي  الطلاب حول مساهمة شبكأراء
   في دعم عملية البحث العلميترنتأراء الطلاب حول مساهمة شبكة الان( ٠١ )جدول
 النسبة المئویة دائمًا المتغیرات
 %٣٨ ٠٥ دائمًا
 %٧١ ٠١ أحیانًا
 %٠٠١ ٠٦ المجموع
 دعـم البحـث ة المتاحة في عملي  ـالشبكةحول مدى مساهمة ( ٠١) البيانات الواردة في الجدول تشير
 النـسب والبالغـة أعلـى  مساهمة الشبكة في دعم البحث العلمي بلغت أن أظهرت النتائج ، من عدمها العلمي
مـن عينـة البحـث %( ٧١) احياناً في دعم البحوث العلمية والتي بلغت الشبكة مساهمةتلتها نسبة %( ٣٨)
  .المعتمدة
  :  الموجود في المكتبة لياستعمال طلبة الدراسات العليا للفهرس الآ:  الثالث المحور ٣-٣
   للبحث عن مصادر المعلوماتركزية في المكتبة الماح الفهرس الالي المتعمالاست( ١١ )جدول
 النسبة المئویة نعم المتغیرات
 %٠٨ ٨٤ نعم
 %٠٢ ٢١ لا
 %٠٠١ ٠٦ المجموع
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 معظم طلاب الدراسـات العليـا محـل الدراسـة أناعلاه ( ١١) البيانات الواردة في الجدول تشير 
 أن النتـائج أثبتـت في حين %( ٠٨) كبيرة بلغت بنسبة ركزية في المكتبة الم لمتاح ا لي الآ الفهرس يستعملون
 أوالنظـام الموجـود  المكتبة لأسباب منها عدم معرفتهم بفي الفهرس المتاح عملونلا يست%( ٠٢)هناك نسبة 
   . قاعدة البياناتإلى ترشد الطالب للدخول اتعدم وجود ادلة ارشادية وتعليم
   : لي المتبعة للبحث عن المعلومات في الفهرس الآالطريقة
  طريقة البحث عن المصادر في الفهرس الالي( ٢١ )جدول
 النسبة المئویة التكرار المتغیرات
 %٣٦ ٨٣ بحث بسیط
 %٧١ ٠١ بحث متقدم
 %٠٨ ٨٤ المجموع
  
حول طريقة البحث عن مصادر المعلومات في الفهرس الالي ( ٢١ )لجدول في ا لواردة البيانات ا تشير
فـي حـين %( ٣٦ )بة بنس يط الطلاب البحث البس عمال است إلى تشير كانت كبر النسبة الأ أن النتائج أوضحت
 في البحـث عمل يست والذي البحث المتقدم عملونتمثل الطلبة الذين يست %( ٧١) والبالغة خرىكانت النسبة الأ ٌ
 مصادرهم في البحث البـسيط جدوا العنوان حال لم ي في لبعن الموضوعات العلمية التي تحمل اكثر من مط 
   . المتاحليفي الفهرس الآ
   لي الفهرس الآعمال التي تواجه الطلاب عند استالمشاكل
  لي الفهرس الآعمالالمشاكل التي تواجه الطلاب عند است( ٣١ )جدول    
 النسبة المئویة التكرار المتغیرات
 %٢٢ ٣١ نعم
 %٨٥ ٥٣ لا
 %٠٨ ٨٤ المجموع
 عـدم وجـود أكـدت %( ٨٥) البالغة كبر ان النسبة الأ أعلاه( ٣١) الواردة في الجدول لبيانات ا تشير
 عمال عند است ةوجود مشاكل عد %( ٢٢ )سبة هناك ن كانت المتاح في حين لي الفهرس الآ عمال است عندمشاكل 
 انقطاع التيار الكهربائي والبطء في تحميل الحاسبات في الموجـود عليهـا الفهـرس أبرزها و ليالفهرس الآ 
   .وغيرها الطباعية والأخطاء ة تظهر المخرجات باللغة الإنكليزيأحياناًو
  :لي الفهرس الآعمال المشاكل التي تواجه الطلاب عند استنوع
  لي الفهرس الآعمالنوع المشاكل التي تواجه الطلاب عند است( ٤١ )جدول
 النسبة المئویة التكرار المتغیرات
 %٣١ ٨ صعوبة التعامل مع الاجھزة
 %٠٣ ٨١ عدم وجود ادلة ارشادیة
 %٣١ ٨ قلة المعلومات المتاحة
 %٤٢ ٤١ اخطاء املائیة مطبعیة
 %٠٨ ٨٤ المجموع
  
 نوع المشاكل التي تواجه طلاب الدراسات العليـا حول أعلاه( ٤١) الجدول ي الواردة ف البيانات تشير 
 التي ظهرت والبالغـة كبر متعددة ومن خلال النتائج كانت النسبة الأ لي الفهرس الآ تعمال اس عندمحل الدراسة 
%( ٤٢) تلتهـا النـسبة البالغـة لي الفهرس الآعمال وتعليمات حول استارشاديةهي عدم وجود ادلة %( ٠٣)
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صعوبة التعامل مع الاجهزة المتاحة لقدمها وكونهـا %( ٣١) داخل الفهرس تلتها نسبة ةوجود اخطاء مطبعي 
هي قلـة %( ٣١ )البالغة نفسها الموجودة في المكتبة وجاءت  النسب نترنيت شبكة الأ ضعفبطيئة التحميل و 
   . العناوين المبحوث عنهاحول المتاحةالمعلومات 
   ودعمها مات المعلومصادر إلى الذي يساعد الطلاب في الوصول لي الآس الطلاب في الفهرآراء
   ودعمهالمعلومات مصادر اإلى الذي يساعد الطلاب في الوصول ليأراء الطلاب في الفهرس الآ( ٥١ )جدول
 النسبة المئویة التكرار المتغیرات
 %٠٥ ٠٣ دائمًا
 %٠٢ ٢١ احیانًا
 %٠١ ٦ نادرًا
 %٠٨ ٨٤ المجموع
  
 كانـت الآلي الطلاب المبحوثين في الفهرس آراء حول أعلاه( ٥١) البيانات الواردة في الجدول تشير
 مصادر المعلومات إلى والوصول بسهولة لي الطلاب مساعدة الفهرس الآ تمثل%( ٠٥ )والبالغة كبر الأ النسبة
 ي ما يساعد  الفهرس المتـاح ف  ـأحياناًوالتي تمثل اختيار %( ٠٢ )سبة البحوث العلمية تلتها ن ودعمالمتوفرة  
 آراؤهم في عدم بينت%( ٠١) والبالغة قل مصادر المعلومات أما النسبة الأ إلى لوصولالمساعدة في البحث وا 
 الورقيـة دلـة ادر المعلومات ويفضلون البحث فـي الأ  مص إلىمساعدة الفهرس في دعم بجوثهم والوصول 
  .المتاحة
  ة المركزية المتاحة في المكتبناتاستعمال طلبة الدراسات العليا لقواعد البيا:  الرابع المحور ٤-٣
   المركزيةمكتبة المتاحة في اللبيانات طلبة الدراسات العليا لقواعد ااستعمال(  ٦١ )جدول
  المئویةالنسبة التكرار المتغیرات
 %٠٨ ٨٤ نعم
 %٠٢ ٢١ لا
 %٠٠١ ٠٦ المجموع
   
 فـي المتاحـة  لقواعد البيانـات عمالهماست%( ٠٨) نسبة أن( ٦١) البيانات الواردة في الجدول اشارت
 بيانـات  الطلاب لقواعد ال استعمالوالتي تمثل عدم %( ٠٢)المكتبة للبحث عن مصادر المعلومات تلتها نسبة 
 لبيانـات  عدم دخول قواعد ابعضهم وتأكيد الارشادية المطبوعة دلة في الأمصادر عن اللبحثوذلك لتفضيلهم ا 
  .اتهضمن اهتمام
  :  العليا لقواعد البياناتالدراسات طلاب عمال استاسباب
   العليا لقواعد البياناتت طلاب الدراساعمالاسباب است( ٧١ )جدول
 النسبة المئویة التكرار المتغیرات
 %٨١ ١١ القیام بالبحوث العلمیة
 %٤١ ٨ موثوقیة المعلومات وحداثتھا
 %٨٢ ٧١ تكلیف من الاستاذ
 %٠٢ ٢١ الاختصار في الوقت والجھد
 %٠٨ ٨٤ المجموع
  
 كانـت  إذ،ت الطلاب لقواعد البيانا عمال است أسباب حول أعلاه( ٧١) البيانات الواردة في الجدول تشير
 عينـة طـلاب تأكيد ال %( ٠٢)بتكليف من الاستاذ للقيام بعمل البحوث تلتها نسبة %( ٨٢)أكبر النسب البالغة 
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القيام بالبحوث العلمية %( ٨١) قواعد البيانات هو الاختصار في الوقت والجهد تلتها نسبة عمالهمالدراسة لاست 
 ودقـة والتـي تمثـل موثوقيـة %( ٤١)لغـة  النسب والبا أقل جاءت ثم تخدم اختصاصاتهم التيوالاكاديمية 
  . وحداثتهاوماتالمعل
  : في البحث ودعم البحوث العلميةعد قواعد البيانات المتاحة تساحول الطلاب آراء
   العلميةوث ودعم البحلبحث تساعد في احة المتابيانات قواعد الحول الطلاب أراء(  ٨١ )جدول
 النسبة المئویة التكرار المتغیرات
 %٠٥ ٠٣ دائمًا
 %٨١ ١١ احیانًا
 %٢١ ٧ نادرًا
 %٠٨ ٨٤ المجموع
  
 قواعد البيانات تساعد في البحث عـن أن الطلاب آراءحول ( ٨١) البيانات الواردة في الجدول تشير
 تـساعد الطـلاب مـاً هذه القواعد دائ%( ٠٥) والبالغة كبر الألنسبة كانت اإذ البحوث ملالمعلومات وتدعم ع 
   بشكل كبيربحوثهمالمبحوثين في البحث عن مصادر المعلومات التي يحتاجونها ودعم 
 علميـة أكانت بتوفير مصادر البحث ودعم البحوث التي يقومون بها سواء قوماحياناً ما ت %( ٨١) تلتها نسبة 
 الوصـول الـى مـصادر حةات المتا  قواعد البيان دنادراً ما تساع %( ٢١) أما النسبة الاقل فكانت ، انسانية مأ
  . بحوثهم بالصورة المثاليةدعم المطلوبة ولوماتالمع
  : البحث العلميعم التي تدلكترونيةاستعمال طلبة الدراسات العليا لمصادر الأ:  الخامس المحور ٥-٣
   التي تدعم البحث العلمي الألكترونيةاستعمال طلبة الدراسات العليا لمصادر (  ٩١ )جدول
 النسبة المئویة التكرار المتغیرات
 %٣٦ ٨٣ نعم
 %٠٢ ٢١ لا
 %٧١ ٠١ الى حد ما
 %٠٠١ ٠٦ المجموع
  
 علـى لدراسة العليا محل اراسات حول اعتماد طلاب الد أعلاه( ٩١) في الجدول اردة الو يانات الب تشير
 الطـلاب من%( ٣٦) المتوفرة في المكتبة لأعداد بحوثهم وصلت بنسبة كبيرة نيةمصادر المعلومات الالكترو 
 أن يـرون الـذين %( ٧١) نـسبة تلتها وثهم حد ما تدعم بح إلى المصادر الالكترونية المتاحة أنالذين يرون 
 ، قلتهـا أو وجودها باللغة الانكليزية أو وع التن بسبب ، حد ما تدعم بحوثهم إلى لكترونية الا ومات المعل صادرم
 كالتـاريخ نـسانية  وخاصة الإ لكترونية المصادر الأ ستعمالفي عدم ا %( ٠٢ )ل فكانت تمث خيرة الأ بة النس أما
  .بة الاكاديمية المطلوبحوثهموالجغرافية لعدم تمكن المكتبة من الحصول على مصادر حديثة تدعم 
  : مجالات البحوثتغطي في المكتبة ة مصادر المعلومات المتاحأن هل
  وث البحمجالات تغطي المكتبةمصادر المعلومات المتاحة في ( ٠٢ )جدول
 النسبة المئویة التكرار المتغیرات
 %٢٥ ١٣ نعم
 %٠٢ ٢١ لا
 %٨٢ ٧١ الى حد ما
 %٠٠١ ٠٦ المجموع
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 المعلومات المتاحة في المكتبة المركزيـة مصادرحول تغطية ( ٠٢) البيانات الواردة في الجدول تشير
 يـة  المصادر المتاحة كافيـة لتغط أنيرون %( ٢٥) إذ كانت النسبة الاكبر والبالغة ،لبحوث الطلبة المبحوثين 
 حـد مـا إلى المعلومات مصادر أن يعتقدون لذينالطلبة ا %( ٨٢) البالغة بة بصورة مثالية تلتها النس ثهمبحو
 المصادر المتاحة أن الذين لا يعتقدون للطلبة%( ٠٢) النسب أقل أما ،لتي يكلفون بها تغطي مجالات بحوثهم ا 
 ترفـد ت اشتراك لمجلات عالمية ومقـالا د قلة حداثتها وعدم وجو سبب ب ،تغطي مجالات بحوثهم بنسبة كبيرة 
   . منها بطريقة مميزةالاستفادة التي يسعون الى البحوث
  :  على عملية البحث العلميالمتوفرة  تأثير المجموعة المكتبيةامكانية
   المجموعة المكتبية المتوفرة على عملية البحث العلميأثيرامكانية ت(  ١٢ )جدول
  
 النسبة المئویة التكرار المتغیرات
 %٦٦ ٠٤ تدعیم البحوث العلمیة
 %٧١ ٠١ تدعیم الاوعیة الفكریة المناسبة
 %٧١ ٠١ تعمل على ترقیة مھارات الباحث
 %٠٠١ ٠٦ المجموع
  
 علـى احـة  المجموعة المكتبيـة المت تأثير امكانية حول أعلاه( ١٢) البيانات الواردة في الجدول تشير
 المجموعـة تأثيرترى %( ٦٦) والبالغة كبر النسبة الأ كانت محل الدراسة لطلبةعملية البحث العلمي بالنسبة ل 
 لتنوعها ووجود نسخ كافية لعدد الطـلاب ووجـود ،المكتبية في المكتبة على عملية البحث العلمي بشكل كبير 
رؤية الطلبة وجود كتب الكترونيـة %( ٧١) البالغة لنسبةمصادر الكترونية داعمة لعملية البحث العلمي تلتها ا 
 تـأثير أنرؤيـة الطلبـة %( ٧١)النسب البالغة  آخرحديثة واوعية فكرية تناسب متطلبات بحوثهم وجاءت 
 والتقارير ارات ترقية مهارات الباحث من خلال عمل الكثير من البحوث والسمن إلى يؤدي تبية المك عةالمجمو
  . بهانالتي يكلفو
   :لعليا طلاب الدراسات امات حول كيفية قيام المكتبة باهتمالطلاب اآراء
   حول كيفية قيام المكتبة باهتمامات طلاب الدراسات العليالطلاب اآراء(  ٢٢ )جدول
 النسبة المئویة التكرار المتغیرات
 %٧١ ٠١ توفیر مصادر المعلومات المناسبة
 %٥٢ ٥١ توفیر فضاءات خاصة بالدراسات العلیا
 %٨٥ ٥٣ توفیر خدمات متنوعة ومتطورة
 %٠٠١ ٠٦ المجموع
  
 اهتمامـات توليهـا  حول امكانية المكتبة المركزية فـي أعلاه( ٢٢ )الجدول البيانات الواردة في تشير
 الارشادية وخط انترنيت دلة الأ يرقيام المكتبة بتوف %( ٨٥ )بالغة وال كبر عينة الدراسة فكانت النسبة الأ لطلابا
 أن يـرون ينذوال%( ٥٢) الطالب على عملية البحث تلتها نسبة البالغة عد تسا تيوتوفير الاقراص الليزرية ال 
  فضاءات خاصة بهم مثل توفير قاعة خاصة بالدراسات العليا حـصراً ير تقوم بتوف أن باهتمامات المكتبة يج 
 بشكل مباشر لاختيـار المـصادر التـي الكتب مخزن إلى والدخول عارةوزيادة عدد المصادر في عملية الإ 
 اهتمـام المكتبـة بطلبـة أولويـات يعتقدون من والذين %( ٧١) للوقت والجهد تلتها نسبة  توفيراً ،يحتاجونها
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 معـدة ميزة حديثة عالمية يسعون من خلالها جعل بحوثهم مت در هي دعم اختصاصاتهم بمصا ا العلي تالدراسا
  .للنشر في مجلات عالمية
   :بحثية طلبة الدراسات العليا تطبيق التكنولوجيا الحديثة يلبي الاحتياجات الاعتقاد
  اعتقاد طلبة الدراسات العليا تطبيق التكنولوجيا الحديثة يلبي الاحتياجات البحثية ( ٣٢ )جدول
 النسبة المئویة التكرار المتغیرات
 %٣٧ ٤٤ نعم
 %٠١ ٦ لا
 %٧١ ٠١ الى حد ما
 %٠٠١ ٠٦ المجموع
  
حول اعتقاد الطلاب محل الدراسة امكانية تطبيق التكنولوجية ( ٣٢) البيانات الواردة في الجدول تشير
%( ٣٧ )البالغـة  و كبـر  العلمية كانـت النـسبة الأ بالاختصاصاتالحديثة لتلبية الاحتياجات البحثية وخاصة 
وفير المـصادر الحديثـة  بشكل كبير مـن خـلال ت  ـحتياجاتهم الحديثة تلبي ا تكنولوجيا تطبيق ال أنيعتقدون 
 وفتح اطر حديثة للاطلاع على الموجودات وعمل خر مع الجامعات الأ ٌوالتعاونوالاشتراك بالمجلات العالمية 
 أنوالـذين يـرون %( ٧١) المصادر العلمية الحديثة تلتها النسبة البالغة وفيرمعارض على مستوى عالمي وت 
 والبرمجيـات  بتلبية الاحتياجات بالاختصاصات العلمية كالحاسبات تٌسهم حد ما إلىتطبيق التكنولوجيا الحديثة 
لا ترى ضرورة كبيرة في تطبيق التكنولوجيا %( ٠١) التي بلغت الأضعفوالشبكات وغيرها وجاءت النسبة 
  . بحوثهملعمل مصادر متاحة بديلة ود على اختصاصاتهم الانسانية بشكل كبير لوجالتأثيرالحديثة لعدم 
  : المركزية لطلبة الدراسات العليا كتبة الخدمات التي توفرها المأهم
   المركزية لطلبة الدراسات العليالمكتبة توفرها االتي الخدمات أهم( ٤٢ )جدول
 النسبة المئویة التكرار المتغیرات
 %٠٢ ٢١ الاعارة
 %٠٨ ٨٤ المكتبة الالكترونیة
 %٠٠١ ٠٦ المجموع
  
 ابرز الخدمات التي تقدمها المكتبة المركزية وبنـسبة أن أعلاه( ٤٢) الجدول ي البيانات الواردة ف تشير
 لطلبة الدراسات العليا عن بحث تقوم بال إذ ،(النظم الالية ) كانت في المكتبة الالكترونية %( ٠٨)كبيرة بلغت 
 لتلبيـة تـصفح ل التي تـساعد الطـلاب فـي ا دلة الالكترونية واستنساخ الرسائل الجامعية وعمل الأ صادرالم
في شعبة خدمات المستفيدين وحدة الاعارة التي تقوم بإعارة %( ٠٢) وجاءت النسبة البالغة لبحثية ا تياجاتهماح
   للمكتبةنالمصادر الورقية المتاحة لجميع الطلاب المرتادي
  : التي يتم فيها تقديم الخدمات الطريقة
   فيها تقديم الخدماتمالطريقة التي يت( ٥٢ )جدول
 النسبة المئویة التكرار المتغیرات
 %٥٢ ٥١ تقلیدیة
 %٥٧ ٥٤ حدیثة
 %٠٠١ ٠٦ المجموع
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 الخدمات في المكتبـة يم التي يتم فيها تقد الطريقة حولاعلاه ( ٥٢) الواردة في الجدول ت البيانا تشير
 معظم الخدمات حديثة بطريقة الكترونية خاصة للاختصاصات أن أكدوا%( ٥٧) الاكبر والبالغة ةجاءت النسب 
 ولاسيما بالتعليمات المرور بطريقة تقليدية دون قدمة الم خدمات ال أنجاءت آراؤهم %( ٥٢)العلمية تلتها نسبة 
  . في القسمالموجود على خبرة الموظف وتعتمد نسانيةالاختصاصات الإ
   :لكترونية البيئة الأل هذه الخدمات تلبي الاحتياجات الفعلية في ظت ما كانإذا الطلاب آراء
   الفعلية للطلابحتياجاتتلبية هذه الخدمات الا( ٦٢ )جدول
 النسبة المئویة التكرار المتغیرات
 %٣٦ ٨٣ نعم
 %٠٢ ٢١ لا
 %٧١ ٠١ الى حد ما
 %٠٠١ ٠٦ المجموع
  
 ما كانت الخدمات المقدمة تلبي الاحتياجـات كانـت إذاحول ( ٦٢) البيانات الواردة في الجدول تشير
 اتهمتلبية احتياج  ـ%( ٧١) تلتها نسبة لكترونية احتياجاتهم في ظل البيئة الأ بيتل%( ٣٦) البالغة علىالنسبة الأ 
 الخـدمات أن أكـدت %( ٠٢ )البالغة النسبة أما ، المتاحة اتالى حد ما في المتوفر من البرامج وقواعد البيان 
  . الحديثةلكترونية البيئة الأظل احتياجاتهم الفعلية في ي المركزية لا تلببةالمقدمة في المكت
  : طلاب الدراسات العليا حول الخدمات المقدمة للباحثين آراء
  حثين الخدمات المقدمة للباحول طلاب الدراسات العليا آراء( ٧٢ )جدول
 النسبة المئویة التكرار المتغیرات
 %٠٧ ٢٤ جحةنا
 %٠٣ ٨١ غیر ناجحة
 %٠٠١ ٠٦ المجموع
  
  
 طلبة الدراسات العليا حول الخدمات المقدمـة آراء حول أعلاه( ٧٢) البيانات الواردة في الجدول تشير
ترى نجاح الخدمات المقدمة فيمـا كانـت %( ٠٧) البالغة كبر الأ ة النسب جاءت للباحثين المركزية لمكتبةفي ا 
  .فضل تطوير للارتقاء بها نحو الأإلى ناجحة وبحاجة ر الخدمات غيأن ترى%( ٠٣)النسبة البالغة 
  : البحث العلمي ر كانت كافية لتطويإذا المقدمة دمات الخفي الدراسات العليا لبة طآراء
  : كانت كافية لتطوير البحث العلمي إذا طلبة الدراسات العليا في الخدمات المقدمة آراء( ٨٢ )جدول
 النسبة المئویة التكرار المتغیرات
 %٠٢ ٢١ نعم
 %٣١ ٨ لا
 %٧٦ ٠٤ الى حد ما
 %٠٠١ ٠٦ المجموع
  
 كافية لتطوير البحث العلمي انت ما ك إذا حول الخدمات أعلاه( ٨٢) الواردة في الجدول يانات الب تشير
 الطلبة في الخدمات المقدمة حول فيمـا اذا كانـت آراء مثلت ما حد إلى%( ٧٦) البالغة كبر الأ بةجاءت النس 
 فـي مـة  الخدمات المقدأنمن الطلاب يرون %( ٣١ )البالغة الثانية و النسبة تلتهاكافية لتطوير البحث العلمي 
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 الخدمات المقدمة فـي أن يرون الذين%( ٠٢ )البالغةلعلمي وجاءت النسبة المكتبة غير كافية لتطوير البحث ا 
 فـي المقدمـة  الخـدمات أن يرون الطلاب الذين آراء وحول كافية لتطوير البحث العلمي  كزيةالمكتبة المر 
توفير  ضرورة يرون وتطوير البحث العلمي لكترونية ظل البيئة الأ في المركزية لمكتبة ا في كافية يرالمكتبة غ 
  :الآتي
  . توفير خط انترنيت قوي ومباشر وسريع-١
 من خلال ربط بيانات ومعلومات المكتبة المركزية روني العراقي الموحد الالكت رس العمل على تفعيل الفه -٢
  .خرمع الجامعات العراقية اٌلأ
 الحديثة لتطوير البحث العلمي لإغناء الباحث بكل ما لكترونية الأ ر المكتبة على المصاد ير على توف العمل -٤
  .جميعها والانسانية لميةهو جديد في الاختصاصات الع
  
  : الدراسة نتائج -٤
من حجم العينة المختارة من طلاب وطالبات الدراسات العليا يترددون بشكل اسبوعي %( ٦٥) نسبة إن - ١
كان التردد فيها %( ٠٢) المتاحة في حين كانت النسبة البالغة  الالكترونيةخدماتهاعلى المكتبة للاستفادة من 
  . فيها فصلياًرددكان الت%( ٤ )البالغة بينما كانت اقل النسب اًكان التردد شهري%( ٠٢)يومياً اضافة إلى نسبة 
من حجم العينة المختارة عدم مواجهتهم لأي مـشاكل عنـد اسـتعمال %( ٨٥) بينت الدراسة أن نسبة - -٢
 عدة أبرزها انقطـاع التيـار الكهربـائي المـستمر شاكلوجود م%( ٢٤) نسبة تهرس الالي في حين كان الف
  .والبطء في تحميل الحاسبات وضعف خط الأنترنيت والأخطاء الطباعية
 اقبال كبير على استعمال الفهرس الآلي لديهم والطالبات محل الدراسة بمن الطلا%( ٥٥) نسبة ن إ- ٣
لا يحبذون استخدام الفهرس الآلي المتاح في %( ٥٤) البالغة لنسبةبة المركزية في حين كانت االمتاح في المكت
   .المكتبة المركزية لعدم معرفتهم بتفاصيله
 بشكل كبيـر فـي سهم ٌنترنيت شبكة الأ أنمن الطلاب المبحوثين يرون %( ٣٨) نسبة أن الدراسة أثبتت -٤
 فـي مي عملية البحث العل تفعيل و ة في المجلات العالمي للنشر  يجعله لائقاً بشكلدعم بحوثهم بكل ما هو جديد 
  .الحديثة الالكترونيةظل البيئة 
 مـن اسـتفادة  الاكثر هم المختارة ينةمن حجم الع %( ٨٥) العلمية البالغة الاختصاصات أن ة الدراس بينت -٥
 الجامعيـة الحديثـة مـن لرسـائل  وا ةالليزريكاستنساخ الاقراص ( شعبة النظم الآلية  ) رونيةالمكتبة الالكت 
    رونياً ورقياً وليس الكتمتوافرةلأن هذه الاختصاصات %(٢٤ )سبتهاالاختصاصات الانسانية البالغة ن
%( ٨٥) نـسبة جاءت بخصوص اهتمامات المكتبة المركزية بأمور طلاب الدراسات العليا ة الدراس أثبتت -٦
 التطـورات الحاصـلة فـي البيئـة مواكبـة  وسريعة ل ورةعة ومتط محل الدراسة يرون توفير خدمات متنو 
  .الالكترونية العالمية بسبب الانفجار الهائل في المعلومات
  :  والتوصياتالمقترحات -٥
 الاضاءة الجيدة والهـدوء ن الاثاث الجيد والتبريد والتدفئة والارضيات المريحة فضلاً ع توفير العمل على -١
   .عاليةيجعل التردد إلى المكتبة المركزية من قبل طلبة الدراسات العليا بنسب كبيرة 
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 المتاح في المكتبة المركزية من خلال تجاوز الهفوات الموجـودة حاليـا لي على تطوير الفهرس الآ العمل -٢
 ووضع علامات ارشادية بكيفية ةطباعية الموجود  الباحث ومعالجة الاخطاء ال تهمًبإضافة حقول تعريفية جديدة 
  .استعمال الفهرس الآلي الموجود في المكتبة
 التي تواجه الفهرس الآلي المتاح كتوفير حاسبات جديدة متطـورة اكل المش يع العمل على التغلب على جم -٣
 تطوير البحث العلمي في ظل البيئـة ية تسهم بشكل كبير في عمل ترنيت وتقوية خط الان ة واسع ناتوقواعد بيا 
  .الالكترونية الحديثة
 من طلبة الدراسات العليا ون والمستفيد ون خط للأنترنيت بتدفق عالي حتى يتمكن الباحث فير العمل على تو -٤
 كموقع واتـس اب أو فـايبر خر الأ جتماعي التواصل الا قع إضافة ضرورة تفعيل موا منهالاستفادة القصوى 
  . متنوعة عن بعد كالخدمة المرجعية وغيرهالتقديم خدمات
 العمل على التغلب على المشاكل جميعها التي تواجه المكتبة المركزية كتوفير حاسبات جديـدة متطـورة -٥
 خط الانترنت وتقوية للتيار الكهربائي لمتكرر حديثة وقواعد بيانات واسعة ومعالجة حالات الانقطاع ا وبرامج
  . الحديثةلكترونية في ظل البيئة الألميلبحث الع اوير في عملية تطتٌسهم
 طلبة الدراسات العليا من خلال الاستجابة الى مطالبيهم ودراسـة المقترحـات ات اهتمام تلبية العمل على -٦
 لرفد بحوثهم العلمية بكل ما هو جديد في جدية وتنفيذها ب يعة خلال توفير الخدمات المتنوعة والسر من جميعها
  . الرقميةلومات للانفجار الهائل للمعتيجةرونية نالبيئة الالكت
 
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  : المصادر-٦
  .٧٠٠٢ دار الثقافة في الاردن، ،١  ط، البحث العلمياساليب ، جودت عزت عطوي-١
:  عمـان ، المعلوماتيـة سات المعلومات وخدمات المستفيدين في المؤس مصادر ، الوريدي، زكي حسين -٢
   .٨٠٢ ص،٢٠٠٢مؤسسة الوراق، 
  .٦٤ص ،٥٠٠٢، دار أسامة، عمان،مات المعلوتكنولوجيا ،الحاسم جعفر -٣
 الـدول إلى دراسة في مفهومها وإبعادها ومشاكل نقلها :  المعلومات تكنولوجيا ،العسافي عيسى  عيسى -٤
 .٨٦٢ص ،٦٠٠٢، ٢ع، ٢١مج  ، مجلة مكتبة فهد الوطنية، العربية
 دار درية، الإسـكن ، ومنقحـة مزيدة مراجعة ،٢ ط ،ومات في علم المعل مقدمة ،لهادي محمد فتحي عبد ا -٥
 .٤١-٣١ ص،٨٠٠٢، الثقافة العلمية
 دار ، الرياض، لمصطلحات المكتبات والمعلوماتعي الموسوالمعجم ، سيد حسب الله ، أحمد محمد الشامي -٦
   .٣٧٥ ص،٨٩٩١المريخ، 
 مجلـة ، تقنيات المعلومات في المكتبات العامة بالمملكة العربية السعودية واقع ، دخيل الخثعمي فرة مس -٧
 . ٩٠٠٢ ، ٥ع ،دراسات المعلومات
 عالم ، القاهرة، الموضوعي للمعلومات التنظيم ، لوهاب عبدا لسلام أبو النور عبدا ترجمة ،فوكست. س.  ا -٨
   .٠٥ ص،٢٠٠٢،الكتب
 وصول الباحث الى تاريخ،  مكتبة غريب، القاهرة، لدراسة المكتبات وعلم المعلومات مدخل ، حشمت قاسم -٩
  .٩٥١ ص،٩١٠٢ ةالمصدر سن
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 المستفيدين للفهارس الآليـة فـي المكتبـات الـسعودية وخـدمات استخدام ،السويدان ناصر محمد -٠١
 .٦٩١ ص،٩٠٠٢ ، ٨ مج، الملك فهد الوطنيةمكتبة ،المعلومات
 .٥٨١-٣٨١ ص،٤٠٠٢ الثقافة، دار عمان، ، المعلوماتعلم ، عبد الوهاب الصباغعماد -١١
 امـواج ،اربد ، استخدام قواعد المعلومات الالكترونية في المكتبات مهارات ، شادي محمد حسن القاسم -٢١
  .٠٥ص ،٩٠٠٢للنشر، 
 المجلـة العراقيـة ،ات في المكتب فني على الإعداد ال وأثرها المعلومات تكنولوجيا ، غنية خماس صالح -٣١
 .١٢ ص،٠٠٠٢، ٢ع، ٦مج، اتللمكتبات والمعلوم
 evif snahtanagnaR dna seirarbil ni ygolonhcet  noitamrofnI .A .p , narhcoC-41
 .142-532.p  .2991 ,ecneics yrarbil fo  swal
 .٨١٢ ص،٤٨٩١ ، مكتبة غريب، القاهرة ، في علم المعلوماتمقدمة ، محمد فتحي عبد الهادي-٥١
  (للمعلومـات   المؤتمر العربي الثامن وقائع )، تحسيب مكتبة جامعة القاهرة مشروع ، فيدان عمر مسلم -٦١
  .٩٩٩١ ، الدار المصرية اللبنانية،القاهرة
 المكتبة في DC-MOR  المكتنزة الأقراص من خدمة الانترنت باستخدام الاستفادة ، مؤيد يحيى خضير -٧١
  .١٣٠١ ص- .٥٠٠٢ ،٢/١٤ع، الرافدينآداب مجلة ،وجيةالمركزية للجامعة التكنول
تقنيـة )  المكتبـات ومراكـز المعلومـات فيDC .MOR المدمجة الأقراص لشايع، عبد الله بن حمد ا-٨١
  .١٨ص ،٩٠٠٢، ٦ مج،  مكتبة الملك فهد الوطنية،(المعلومات
 ptth//:tsts : في المكتبات الجامعية متاح على الرابطعلومات المتكنولوجيا ، محمد عوض الترتوري-٩١
  cipot-4922t/moc . 7ooy.
 ،٥٠٠٢ ، الفكـر ر دا ،عمان ،٣ ط ، في علم المكتبات والمعلومات مقدمة ، ربحي عليان، أمين النجداوي -٠٢
 .٢٨٢ص
 .٩٥٢ ص،١٠٠٢ دار الفكر، مشق، د، في المكتبات والمعلوماتدراسات وفي، عبد الطيف ص-١٢
 .٦٤ص ،٠١٠٢ ، المسيرةر دا،، عمان٢ط ،المكتبات( أتمته )حوسبة اضل، عامر إبراهيم، إيمان ف-٢٢
، ٩٠٠٢ ، دار المـسيرة ،عمـان  ،وسـبة  وشبكات المعلومات المح قواعد ، إبراهيم، إيمان فاضل عامر -٣٢
 .٨٩١-٧٩١ص
  برمجيـة ام المكتبـات ومركـز المعلومـات واسـتخد حوسـبة  ،  ماجد مـصطفي شـامان الـدبس -٤٢
  .٧٢ ص، ٧٠٠٢، تب دار عالم الك، اربد، كنظام عملي تطبيقيSDC/SISINIW
 عـصر إلـى   المعلومات من عصر المخطوطـات مصادر ، عامر قنديلجي، ربحي عليان، إيمان فاضل -٥٢
  .٤٩٢-٣٩٢ ص،٠٠٠٢ دار الفكر، مان، ع،الانترنت
 مكتبة الملك فهد الوطنية، ، الرياض، خدمات المعلومات عبر الانترنت تسويق ، هشام بن عبد الله العباس -٦٢
   .٠٦ ص،٩٠٠٢
 .٩١١ ص،الفجر دار ة، القاهر،  الحديثة في المعلومات والمكتباتالتقنية ، ابو بكر محمود الهوش-٧٢
 التعليميـة   الانترنت في جامعة البصرة واقعة ودورة في العملية استخدام ،ريم عبد النبي عبد الك ي عل -٨٢
   ٠٣ ص،٢١٠٢ ، كلية الآداب ، جامعة البصرة،(رسالة ماجستير )والبحثية
 مركـز ، الإسـكندرية ، علم المكتبات والمعلومـات أساسيات ، جاسم محمد جرجيس، رياض بن العلام -٩٢
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  .٧٩١ ص،٨٠٠٢ ،الإسكندرية
 ، القـاهرة ، مع معجم شارح للمعلومات ومات الاتصالات وشبكات المعل تكنولوجيا ، محمد محمد الهادي -٠٣
  .٥٥٢-٤٥٢ ص،١٠٠٢ ،المكتبة الأكاديمية
-٢٣٢ ص،١١٠٢ ، دار الصفاء، عمان، في المكتبات ومراكز المعلومات الحوسبة ،ة أحمد نافع المدادح -١٣
 .٣٤٢
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